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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Л.А. Гладкая, доцент; студ. О.Н. Павленко

Возрастающее воздействие хозяйственной деятельности на природную среду и его негативное последствие остро поставили вопрос о регулировании качества той среды, в которой живет и разносторонне проявляет себя человек.
Качеством окружающей среды считается такое состояние ее экологических систем, которое постоянно и неизменно обеспечивает процесс обмена веществ, энергии и информации между природой и человеком и беспрепятственно воспроизводит и обеспечивает жизнь.
За относительно короткое время своего существования человечество сильно изменило качество окружающей среды. Оно потребляет доставшееся ему богатства природы, отравляет и загрязняет окружающую среду.
В настоящее время все более широкое распространение получают методы оценки состояния окружающей среды с использованием автоматического аппарата.
В роли интегрального критерия укрупненной оценки качества окружающей среды можно использовать индекс оценки антропогенной нагрузки на локальной территории:
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где Mij – приведенная масса выброса i-м источником j-го загрязнителя; Рi – плотность реципиента в зоне активного загрязнения i-м источником; Si – площадь территории зоны активного загрязнения для i-го источника.
Кроме того, показатель состояния отдельной исследуемой компоненты окружающей среды предлагается представить выражением взвешенного агрегатного индекса:
				(2)
где Dij – фактический уровень i-го загрязнителя; Рij – базовый уровень i-го загрязнителя; Вij – вес i-го загрязнителя для базового состояния; Fij – функция эффекта действия i-го загрязнителя в исследуемой компоненте j-го типа для реципиента i-го вида.
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